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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 11, DE 7 DE JANEIRO DE 2004 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, 






LOTAR  os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
MARIA DE FÁTIMA BARBOSA, matrícula S043650, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária, a partir de 6 de janeiro de 
2004; 
MARILIA AUGUSTA TEIXEIRA DE MOURA, matrícula S043820, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Administração e 
Finanças, a partir de 6 de janeiro de 2004; 
MARIA CRISTINA REIS MONDADORI, matrícula S043774, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria do Gabinete da 
Presidência, a partir de 6 de janeiro de 2004; 
ROBERTO NEGRÃO SOARES, matrícula S043600, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Recursos Humanos, a partir de 6 
de janeiro de 2004; 
JOSÉ AURELIO MARTINS FERREIRA, matrícula S043715, Analista Judiciário, 
Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária, a partir de 5 de janeiro de 
2004; 
BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, matrícula S043626, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária, a partir de 5 de 
janeiro de 2004; 
ANDREA VIEIRA BARROSO, matrícula S043804, Analista Judiciária, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria Judiciária, a partir de 5 de janeiro de 
2004; 
FLÁVIA CÁSSIA MENDONÇA, matrícula S043812, Analista Judiciária, Área 
de Apoio Especializado - Informática, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Informática, 
a partir de 5 de janeiro de 2004; 
RAQUEL DE ARAÚJO, matrícula S043731, Analista Judiciária, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, no Gabinete do Senhor Ministro Paulo Medina, a partir de 
5 de janeiro de 2004; 
DÉBORA DE CARVALHO OLIVEIRA, matrícula S043472, Analista Judiciária, 
Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Jurisprudência, a partir de 5 de 
janeiro de 2004; 
LUIZ PEDRO DE ROSSI JÚNIOR, matrícula S043634, Analista Judiciário, 
Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Jurisprudência, a partir de 5 de 
janeiro de 2004; 
GERMARA DE FATIMA DANTAS VILELA, matrícula S043545, Analista 
Judiciária, Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Jurisprudência, a partir 
de 5 de janeiro de 2004; 
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RAFAELA MARTINS, matrícula S043723, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Serviços Integrados de Sáude, a 
partir de 5 de janeiro de 2004; 
RONY DE CASTRO PENKAL, matrícula S043766, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Serviços Integrados de Sáude, a 
partir de 5 de janeiro de 2004; 
MARCIA MARIA DE ALMEIDA, matrícula S043642, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, na Secretaria de Serviços Integrados de Sáude, a 
partir de 5 de janeiro de 2004; 
PATRÍCIA MADEIRA MAURIZ DE ALMEIDA, matrícula S043677, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, para a Secretaria de Administração 
e Finanças, a partir de 5 de janeiro de 2004; 
PRISCILA TENTARDINI MEOTTI, matrícula S043693, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, para a Coordenadoria da Primeira Turma, a 
partir de 5 de janeiro de 2004; 
JOSUÉ BERNARDINO DOS SANTOS, matrícula S043740, Analista Judiciário, 
Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, para a Coordenadoria da Segunda Turma, a partir 
de 5 de janeiro de 2004; 
LIANA MEMÓRIA CARDOSO, matrícula S043790, Analista Judiciária, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, para a Coordenadoria da Segunda Turma, a partir de 5 
de janeiro de 2004; 
RICARDO TADANORI REZENDE MAKINO, matrícula S043758, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, para a Coordenadoria da Terceira 
Turma, a partir de 5 de janeiro de 2004; 
EDNETE RODRIGUES BEZERRA, matrícula S043669, Analista Judiciária, 
Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, para a Coordenadoria da Corte Especial, a partir de 
5 de janeiro de 2004; 
JULIANA MARTINS DUARTE, matrícula S043782, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, para a Coordenadoria da Quinta Turma, a partir de 
5 de janeiro de 2004; 
PEDRO JORGE CARDOSO DE MARCO, matrícula S043707, Analista 
Judiciário, Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, para a Coordenadoria da Quinta Turma, 
a partir de 5 de janeiro de 2004; 
AGUEDA CRISTINA GALVÃO PAES DE ANDRADE, matrícula S043618, 
Analista Judiciária, Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, para a Coordenadoria da Sexta 
Turma, a partir de 5 de janeiro de 2004; 
EDUARDO HENRIQUE MARTINS MACHADO DE OLIVEIRA, matrícula 
S043685, Técnico Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, para a 
Coordenadoria da Sexta Turma, a partir de 5 de janeiro de 2004. 
 
 
MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
 
